









































































Headline Pihak lawan cemburu perpaduan BN, UMNO
MediaTitle Berita Harian (Sabah)
Date 12 Dec 2016 Language Malay
Circulation 41,000 Readership 123,000
Section News Color Black/white
Page No 7 ArticleSize 178 cm²
AdValue RM 546 PR Value RM 1,638
